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1952
Echa konfliktów szlachecko-magnackich w literaturze drugiej połowy XV II 
wieku, „Prace Polonistyczne” , S. X.
1953
Stefan Czarniecki pogromca Szwedów, Warszawa [współautor: Z. S p i e r  a 1- 
ski],
1954
Leki i gusła dawnej wsi. Stan zdrowotny polskiej wsi pańszczyźnianej 
w X V II-X V III wieku, Warszawa.
1955
Literatura szlachecka wobec elekcji Michała Wiśniowieckiego, „Prace Polonis­
tyczne”, S. XII.
1956
W walce z najazdem szwedzkim 1655-1660, Warszawa [współautor: Z. S p i e -  
ra l ski ] .
Udział dragonii w walce z najazdem szwedzkim w latach 1655-1660, „Studia 
i Materiały do Historii Sztuki Wojennej” , t. 2.
1957
Z  dziejów obyczajów polskich w wieku X V II i pierwszej połowie XVIII, 
Warszawa.
* W bibliografii nie zostały uwzględnione prace, które: ukażą się w roku 1991 oraz wywiady, 
eseje i szkice popularyzatorskie publikowane w czasopismach nienaukowych.
Problematyka społeczna „Odjemka od herbów szlacheckich” W. Potockiego, 
„Prace Polonistyczne” , S. XIII.
1959
Kontrreformacja w Europie i w Polsce. Teksty źródłowe do nauki historii 
w szkole, Warszawa.
Zdrada kraju w okresie ,.Potopu" w opinii kronikarzy i pamiętnikarzy polskich 
X V II wieku, „Zeszyty Naukowe UŁ”, S. I, z. 12.
1961
Warunki zdrowotne wsi i miasteczek województwa łęczyckiego i sieradzkiego 
w X V III wieku, Łódź.
1962
Anegdoty, facecje i sensacje obyczajowe X V II i pierwszej połowy X V III wieku, 
oprać. Z. K u c h o w i c z ,  Łódź.
[Rec.] R. Rosin, Ziemia wieluńska w XVI-XVII wieku. Studia z dziejów 
osadnictwa, Łódź 1961; „Rocznik Łódzki”, t. 6.
1963
[Współwyd.] W. N. T r e p k a ,  Liber generationis plebeanorum (Liber chamo- 
rum), red. W. D w o r z a c z e k ,  t. I-II, Wrocław.
[Rec.] J. F i j a ł e k ,  Instytuqe pomocy materialnej i zdrowotnej w Łodzi 
i okręgu łódzkim. Wiek XIX do roku 1870, Łódź 1962; „Rocznik Łódzki”, 
t. 7.
1964
Glos w dyskusji na zebraniu Sekcji Historii Kultury Materialnej na IX  
Powszechnym Zjeżdzie Historyków Polskich w Warszawie. „Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej”, nr 4.
[Rec.] M. D e m b i ń s k a ,  Konsumpcja żywnościowa w Polsce średniowiecznej, 
Wrocław 1963; „Roczniki Dziejów Społeczno-Gospodarczych”, t. 26.
1966
Wpływ odżywiania na stan zdrowotny społeczeństwa polskiego w X V III wieku, 
Łódź.
1967
Spożycie alkoholu i zagadnienie jego wartości w XVIII wieku, „Studia z Dziejów 
Gospodarstwa Wiejskiego”, z. 3.
1969
Społeczne konsekwencje postępującej degeneracji możnowładztwa polskiego 
w X V II-X V III wieku, „Kwartalnik Historyczny”, nr 1.
1970
Choroby i przyczyny zgonów ludności dóbr wialnowsko-nieporęckich w latach 
dwudziestych X IX  wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr 2.
Jeszcze o zdrowiu i niezdrowiu magnatów X V II-X V III wieku, „Kwartalnik 
Historyczny” , nr 2.
Z  dziejów zapadalności na dnę moczanową (podagrę) w Polsce, „Zdrowie 
Publiczne”, nr 8.
[Rec.] T. S o b c z a k ,  Przełom w konsumpcji spożywczej w Królestwie Polskim 
w X IX  wieku, Warszawa 1969; „Przegląd Historyczny” , z. 3.
1971
Uwagi o konsumpcji produktów destylacji alkoholowej w Polsce w X V I wieku, 
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr 4.
Znaczenie skutków patologii nękających możnowładztwo pohkie w X V II-X V III 
wieku, „Kwartalnik Historyczny”, nr 1.
1972
Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich X V I-X V III wieku, Łódź.
Z  badań nad stanem biologicznym społeczeństwa polskiego od schyłku X V I do 
końca X V III wieku, Łódź.
1973
Medycyna domowa w Polsce w czasach Odrodzenia, [w:] Konferencja naukowa 
poświęcona 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, Łódź.
Medycyna domowa w Polsce X V I wieku, „Rocznik Łódzki”, t. 17.
[Rec.] W. C z a p l i ń s k i ,  Władysław IV  i jego czasy. Warszawa 1972; 
„Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 18.
[Rec.] J. Ł o j e k ,  Wiek markiza de Sade. Szkice z historii obyczajów i literatury 
we Francji X V III wieku, Lublin 1972; „Nowe Książki”.
1974
[Rec.] E. A n g y l a y ,  Świat słowiańskiego baroku. Warszawa 1972; „Przegląd 
Historyczny”, z. 1.
[Rec.] В. B a r a n o w s k i ,  Łódź rolnicza od połowy XV I do początków X IX  
wieku, Łódź 1973; „Rocznik Łódzki”, t. 19.
1975
Obyczaje staropolskie, Łódź.
Przyczyna śmierci Barbary Radziwiłłówny, „Archiwum Historii Medycyny”,
z. 2.
1976
Barbara Radziwiłłówna, Łódź.
Jeszcze w sprawie przyczyny śmierci Barbary Radziwiłłówny, „Archiwum 
Historii Medycyny”, z. 2.
Lecznictwo domowe w Polsce X V I-X V II wieku, „Mówią Wieki”, nr 4.
[Rec.] W. C z a p l i ń s k i ,  J. D ł u g o s z ,  Życie codzienne magnaterii polskiej 
w X V II wieku, Warszawa 1975, „Nowe Książki”, nr 12.
1977
O egzaminach na studia historyczne, „Wiadomości Historyczne”, nr 2.
Prof. dr hab. B. Baranowski -  w czterdziestolecie pracy naukowej, „Rocznik 
Łódzki” [współautor: W. Szczyg i e l sk i ] .
[Rec.] В. B a r a n o w s k i ,  O dawnej Łodzi, Łódź 1976, „Nowe Książki” , nr 10.
[Rec.] В. B a r a n o w s k i ,  Życie codzienne małego miasteczka w> X V II i X V III 
wieku, Łódź 1976; „Rocznik Łódzki”, t. 22.
[Rec.] M. S z c z e p a n i a k ,  Karczma, wieś, dwór. Rola propinacji na wsi 
wielkopolskiej od połowy X V II do schyłku X V III wieku, Poznań 1976, 
„Nowe Książki”, nr 21.
1978
Barbara Radziwiłłówna, Łódź, [wyd. 2 -  popr. przez autora].
Czy Twardowski był Niemcem, „Przegląd Historyczny”, z. 2.
Higiena i zdrowotność, [w:] Historia kultury materialnej Polski, t. IV, Wrocław.
[Rec.] R. B u g a j ,  Nauki tajemne w Polsce w dobie Odrodzenia, Wrocław 1969; 
„Przegląd Historyczny”, z. 2.
[Rec.] E. S c h m a u d a u e r ,  Studien zur Geschichte der Lebensmittelwissens­
chaft, Wiesbaden 1975; „Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych” , 
t. 39.
[Rec.] A. W y c z a ń s k i ,  Uwarstwienie społeczne w Polsce X V I wieku, War­
szawa 1977; „Nowe Książki”, nr 3.
1980
[Rec.] E. I w a n i e c ,  Z  dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich 
X V II-X IX  wieku, Warszawa 1977; „Rocznik Łódzki” , t. 26.
1981
Dziecko chłopskie polskiego Oświecenia w aspekcie zdrowotnym, [w:] Pamiętnik 
X II Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Histroii Medycyny, Łódź.
1982
Miłość staropolska. Wzory uczuciowe -  obyczaje erotyczne X V I-X V III wieku, 
Łódź.
The child in the polish family in the eighteenth century, „The Polish Review” 
[współautor: Z. L i b i s z o w s k a ] .
1985
O biologiczny wymiar historii. Książka propozycji, Warszawa 1985.
Historyczne tradycje polskich wódek, „Przemysł Fermentacyjny i Owoco- 
wo-warzywny”, R. XXIV.
1986
Jak w starej Polsce jadano, „Odrodzenie”, nr 51/52.
1987
Bohaterowie bywają zmęczeni. Uwarunkowania biologiczne w badaniach historii, 
„Historia i Życie”, nr 5.
1988
Erotyka staropolska, „Nurt” , nr 7.
1989
Aleksander Fredro we fraku i и» szlafroku. Osobowość i życie prywatne, Łódź.
Żywoty niepospolitych niewiast staropolskich polskiego baroku, Łódź [wyd.
. Popr.].
Zycie codzienne szlachty polskiej X V I-X V III wieku, [w:] Wszechnica PAN. 
Z  dziejów polskiego społeczeństwa i kultury, red. A. W y c z a ń s k i ,  
Wrocław.
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